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Zavod za pov i jesne i društvene znanos t i 
R i j e k a — R J . Pu l a , P i o n i r s k a 2, 
POGLEDI D. ŠEPIĆA NA JADRANSKI IREDENTIZAM 
U D K 949.713:92 ŠEPIĆ I z laganja sa znans t ven ih s k u p o v a 
P r i m l j e n o : 29. 5. 1989. 
U Šepićeva stajalištu prema jadranskom iredentizmu jasno su ma­
rkirane dvije osnovne interpretativne crte: istraživanje bitnih odred­
nica talijanskog iredentizma i proučavanje najreprezentativnijeg i naj-
amblematičnijeg djela o jadranskom iredentizmu — istoimene knjige 
Angela Vivantija. U okviru tih crta, uočava se da šepićevo djelo sa­
drži postavke koje će u jugoslavenskoj historiografiji tek u novije 
vrijeme dobiti tretman što im po važnosti pripada. Nepogrešivim in-
stiktom lucidnog historičara — smatra autor — šepić pogađa u samu 
suštinu problema, upire pogled u najvitalnije procese i traga za nji­
hovom genezom, dajući djela nabijena podacima, koncipirana kao svo­
jevrsni eruditski i dobro argumentirani i obrazloženi znanstveni ma­
terijal. 
P r o b l e m a t i k a »jadranskog iredentizma« na i zv jes tan način pr i sut ­
na je u c i j e l om z r e l o m r a z d o b l j u života pa t r i o ta , antifašista, p r a v n i k a , 
političara, emigranta , znans t v en ika , učenjaka i čovjeka pro f in j ene u m ­
jetničke p r i r ode , p r o f e so ra i a k a d e m i k a , dok t o ra Dragovana Šepića. 
A k a d e m i k Šepić ni je samo proučavatelj i tumač h i s t o r i j e , o n j e i nje­
z i n pro tagon is t . J a d r a n s k o p i t an j e u k l a p a l o se u njegove mladalačke v i ­
zi je , politička nas to jan ja i z r e l a s t u d i o z n a istraživanja i znans tvena 
tumačenja ne samo j a d r a n s k o g i i s t a r skog već i južnoslavenskog/jugo-
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s lavenskog p i t an j a uopće; ono j e p r i s u t n o i u n j e go v im današnjim na­
p o r i m a da — unatoč p o o d m a k l o j životnoj d o b i i narušenom z d r a v l j u 
— u p r a v o k n j i g o m o političkim o d n o s i m a v e z a n i m za j a d r a n s k i pros­
tor 1 o k r u n i svoj znans t ven i opus . 
U šepićevim s u t eks t o v ima j a sno m a r k i r a n e dvi je osnovne cr te 
in te rpre tac i j e : a) istraživanje b i t n i h o d r e d n i c a t a l i j anskog i r eden t i zma ; 
b) proučavanje na j reprezenta t i vn i j eg i inajamblematičnijeg d i j e l a o 
»jadranskom iredentizmu« — i s t o imene kn j i ge Ange l a V i v an t ea . 
Proučavajući »jadranski iredenitizam« i V i v a n t e o v o dje lo o n j e m u 
šepić j e zapravo r e t r o spek t i vno u r a n j a o u svi jet s v o j i h o s o b n i h preo­
k u p a c i j a , angažiranja, s t r epn ja i n a d a n j a . . . P o n i k a o u p o k r a j i n i k o j a 
je b i l a j e d a n o d g l a vn ih »objekata« iredentističkih pos i zan ja , Šepić je 
o d r a n i h dana svojeg l j u d s k o g i i n t e l ek tua lnog sazr i j evan ja nos io u 
seb i nacionalno-politički i socijalno-oslobodilački k o m p l e k s »Julijske 
krajine« i nasto jao v l a s t i t i m snagama i e n t u z i j a z m o m m lados t i poduze­
t i k o r a k e z a poboljšavanje uv je ta c i v i l i z a c i j skoga suživota n a t o m uz­
b u r k a n o m geopolitičkom p r o s t o r u . 
Šepićeve in te rpre tac i j e i r e d e n t i z m a p r eds tav l j a ju znans t venu obra ­
d u j ednog ra zdob l j a i j ednog političkog, nac i ona lnog , strateškog, d r u -
štveno-ekonomskog i k u l t u r n o g f enomena k o j i j e v e oma dugo, o s i m r i ­
j e t k i h i z n i m a k a , b i o p r e d m e t političkh/politiikanskih i z v r t an j a i p u b l i ­
cističke površnosti. Još uv i j ek n i j e n a p i s a n a o b j e k t i v n a monog ra f i j s ka 
s tud i j a o i r e d e n t i z m u i n j egov im p o s l j e d i c a m a n a t a l i j ansku , aus t r i j ­
s k u , južnoslavensku/jugoslavensku p o l i t i k u , n a društveni razvoj i me­
đunacionalne odnose u graničnom području između s lavenskog, r o m a n ­
s k o g i g e rmanskog sv i jeta. N e k o l i k o r a d o v a a k a d e m i k a Šepića2 p red­
s tav l ja u znans t v enom pog l edu dosad j e d i n i pokušaj sintetičkog def in i ­
r a n j a te važne pojave. 
Šepić je dobro uočio da se u ta l i j ansko j h i s t o r i j s k o j znanos t i i 
p u b l i c i s t i c i iredentistički f enomen s v o d i n a uže razdob l j e pov i j es t i 
I ta l i j e (približno o d »Rilsorgimenta« do k o n c a p r v o g a sv je tskoga rata ) , 
da j e vezan najvećim d i j e l o m za ta l i j ansko -aus t r i j ske odnose, Parišku 
m i r o v n u kon f e r enc i ju 1919—20 i d i p l o m a t s k e pregovore u jugos laven-
sko- ta l i j ansko j g r an i c i , a l i j e u p o z o r i o i n a žilavi kon t i nu i t e t ide ja ire­
den t i zma , posebice u doba fašizma, u r a z d o b l j u pos l i j e drugoga svjet­
skoga ra ta , p a i u nov i j e v r i j eme . A u p r a v o j e taj »iredentizam prve 
po lov i ce X X « i kasn i j eg r a zdob l j a s labo istražen i često prešućivan. 
Šepić je s enz ib i l i t e t om v r snog historičara političke h is tor i j e , dobro 
1 Izjava samog D. Šepića u razgovoru s autorom ovog pri loga, 
2 Dragovan Šepić, Angelo Vivante i talijanski iredentizam na Jadranu, 
Zborn ik Histor i jskog inst i tuta J A Z U 5, Zagreb 1963, 89—105; is t i ; Transfor­
macije iredentizma, Istra X I I , 6, Pu la 1974, 9—17; i s t i Talijanski iredenti­
zam na Jadranu. Konstante i transformacije, časopis za suvremenu povi­
jest V I I , 1, Zagreb 1975, 5—31; ist i , Gli Slavi del Sud e Viredentismo adria-
tico, R iv is ta d i S tud i Po l i t i c i Internazional i X L V I I , 2 Firenze 1980, 237—245. 
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uočio »dugo trajanje« i r e d e n t i z m a p a će god. 1975, u vez i s n o v o m k r i ­
z o m ta l i jansko- jugos lavenisk ih odnosa k o j a j e i z b i l a zbog pos tav l jan ja 
ploča n a jugos lavensko j s t r a n i gran ice , n a p i s a t i t eme l j i t u i a rgument i ­
r a n u r a s p r a v u o t a l i j a n s k o m i r e d e n t i z m u n a J a d r a n u . 3 Zan im l j i v e su 
i za h i s t o r i o g ra f i j u v e o m a značajne teze ko j e je Šepić p r i t o m i zn i o , 
t i m više što n i u ta l i j ansko j n i u našoj znanos t i n e m a sus tavn ih ana­
l i z a iredentističkog p o k r e t a , p r i k a z a društvenih p r i l i k a u k o j i m a je o n 
nastao i razv i jao se, n e m a r a d o v a o političkim k o n c e p c i j a m a i ličnosti­
m a ko je s u i h z a s t u p a l e . . . 
I ako se u svo j em p r i l o g u Šepić og rad i o od , kaiko sâm kaže, »(pre­
tenz i ja da p o p u n i p ra zn ine ko j e se osjećaju u h i s t o r i o g ra f i j i o i reden­
tističkom pokretu«, i p a k j e taj r a d ne samo nab i j en p o d a c i m a već i 
k o n c i p i r a n k a o svo j ev rsn i eruditški i dob ro a r g u m e n t i r a n i obrazložen 
u v o d u t u k o m p l e k s n u p r o b l e m a t i k u . U t o m je s m i s l u karakterističan 
podnas lov rasprave — »Konstante i transformacije« — k a o i pos tupak 
in te rpre tac i j e : au t o r j e n a samo 26 s t r a n i c a sažeo g lavne odredn ice i 
temel jne sastavnice toga p o k r e t a ta l i j anske građanske k lase — o d ideje 
da se u jed in jeno j I t a l i j i priključe »neoslobođene zemlje« ( terre i r re -
dente) god. 1866, p r e k o rađanja naz i va »iredentizam«, M a z z i n i j e v i h i 
C a v o u r o v i h političkih p r o g r a m a do pog leda i bučnih k a m p a n j a tršćan­
s k i h i i s t a r s k i h ideo loga P. V a l u s s i j a , C. C o m b i j a , S. B o n f i g l i a . . . Šepić 
usporedno p r a t i z b i v an j a u I t a l i j i , Aus t ro -Ugarsko j (osobito u T r s t u i 
Is t r i ) , p a i u E v r o p i uopće, slijedeći k r o n o l o g i j u političkih t okova i pre­
o b r a z b i o d druge po lov i ce X I X . stoljeća do spomenute k r i z e jugos la-
vensko - ta l i j ansk ih o d n o s a god. 1974. T e z a m a o »konstantama i preob­
razbama«, o »dugom trajanju« i širokom geopolitičkom k o n t e k s t u ire­
den t i zma p ro f . Šepić dao j e svoj o r i g i na ln i dopr inos i pos tav i o temel j 
d a l j e m proučavanju te po jave , (teko isudbonosno važne z a pov i j es t juž­
nos l a v ensk ih na r oda , I ta l i j e i s rednje E v r o p e . 
P r i l oge pov i j e s t i i r e d e n t i z m a dopun ju je v eoma d o b r o nap i san , zna­
nstveno p u n o k r v a n i v i t a l a n članak o A n g e l u V i van t eu , 4 tršćanskom 
p u b l i c i s t u i historičaru, soc i j a l i s tu , n e s r e t n i k u he r ed i t a rno optereće­
n o m l u d i l o m , s a m o u b o j i c i i v i z i ona ru , čije dje lo »Irredintismo adr ia -
tico« (izašlo 1912)s odo l i j e va z u b u v r e m e n a i p r k o s i političkim p r o m ­
j e n a m a već gotovo s e d a m desetljeća. Šepićeve s u teze, nesumnj i vo , 
i zvorne , nas ta l e u k o n f r o n t a c i j i i i n t e r a k c i j i s proučavanjem dokume­
na ta i v l a s t i t i m proživljavanjima jedne o d a k u t n i h faza i r eden t i zma , 
dak l e rezu l ta t znans tvenog i l j u d s k o g angažmana. N a s t r a n i c a m a ug­
ledne ed ic i je Jugos lavenske akademi j e Šepić j e u kraćem, a l i v eoma 
sadržajnom t e k s t u izložio V i vanteove teze — da j e f enomen slaven­
s k i h p r epo roda , b a r u n j e govom o s n o v n o m m e h a n i z m u , pos l j ed i ca raz-
1 D. Šepić, Talijanski iredentizam, n . d j . 
4 D. Šepić, Angelo Vivante, n . d j . 
5 O izdanj ima knjige, pr i jevodima i b ib l iogra fsk im podacima üsp. u 
spomenutoj Šepićevoj studi j i (n .dj., 90 i dalje). 
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vo ja kapitalizma«, d a je širenje tršćanskog »Hinterlanda« o t r gnu lo 
s lavenske sel jake o d zeml je , p r i v u k l o i h u g rad i p r e t v o r i l o u građane, 
ob r tn i k e , trgovce i pos j edn ike , no teze o u l o z i Habsburške M o n a r h i j e 
i s l a v ensk ih na roda i t d . — s l i j ed i n i t njegove materijalističke inter­
pre tac i j e , p r ona l a z i i navod i u t e k s t u njegove ključne riječi i ideje 
vodi l je . Nepogrešivim i n s t i n k t o m lucidnog-historičara pogađa u samu 
suštinu teks ta , up i r e pog led u na jv i ta ln i j e V i van teove postavke i t raga 
za n j i h o v o m genezom. Proučavajući ko r i j ene V i v a n t e o v i h ide ja Šepić 
se r e t r ospek t i vno vraća do stajališta po zna tog arheo loga i historičara 
Piietra K a n d l e r a i tzv. »(tršćanske austrtoMiske historiografije«, u l a z i u 
objašnjavanje političko-ideološke a tmos fe re onog doba i p r a t i n jez ine 
preobrazbe o d O t t a B a u e r a do A n t o n i a L a b r i o l e , o d Leon ide B i s s o l a t i j a 
i G a e t a m a Sa l v em in i j a , sve do S o i p i a S l a tape ra , G i a n i j a S t u p a r i c h a , 
Rugg i e ra Faura -T imeusa , C a r l a S c h i f f r e r a . . . U z g u s n u t o m znans t venom 
t r a k t a t u Šepić je i zn i o sumarne opaske n a V i v a n t e o v u r a s p r a v u i na 
V ivanteove kritičare. Središnji j e p r o b l e m toga r a zma t ran j a oc j ena vi­
ta lnos t i V i v a n t e o v i h teza i objašnjenja pov i j e sn ih , političkih, ekonom­
s k i h i n a c i o n a l n i h p r o b l e m a J u l i j s k e Venec i j e . Dok , p r im je r i c e , C a r l o 
Sch i f f r e r s m a t r a da je k n j i g a »Irredintismo adriatico« samo h i s t o r i j s k i 
d o k u m e n t o v r e m e n u u k o j e m je nas t a l a i da ga j e da l j i tok pov i j es t i 
u p o t p u n o s t i demant i rao j e r »(projicira u prošlost n i t k o j i ne odgovara 
h i s t o r i j sko j stvarnosti«, 6 Šepić s p r a v o m upozo rava da se ne m o g u os­
p o r i t i »točnost V i van t eo va p r i k a z a o r a z v o j u i r eden t i zma u I s t r i i Ita­
l i j i i njegove ocjene ne jasnos t i i k o n t r a d i k t o r n o s t i tog pokre ta , kao i 
bespe rspek t i vnos t i u ko jo j se na la z i o k r a j e m prošlog i početkom ovog 
stoljeća«. P o šepiću V i van t e je v e o m a dobro uočio p r ob l eme k o j i su 
uv je tova l i razvo j političkih d o k t r i n a p a »kasnije s tudi je n i s u mogle 
o p o v r g n u t i n jegovu o snovnu tezu o o v i snos t i tršćanske luke o h inter -
landu.. . « V i v a n t e j e , n a v o d i dal je Šepić, »prvi T a l i j a n k o j i je naučno 
ob rad i o h i s t o r i j u n a c i o n a l n i h odnosa u J u l i j s k o j k r a j i n i . N jegov i s t ra ­
živački r a d n a t o m p o l j u , i a k o otežan zbog n jegova nepoznavanja hr ­
va t skog i s l ovenskog j e z i ka , b i o je p i o n i r s k i ne samo za t a l i j a n s k u već 
i z a našu historiografiju«. 7 Tršćanski je historičar i sp rav io mnoge pred­
rasude, pogrešne, a l i i z l onamje rne t v rdn j e , a pov i j esn i razvoj nacio­
n a l n i h odnosa temel j i o n a e k o n o m s k i m u v j e t i m a života i k l a s n o m sup­
r o t s t a v l j an ju g rupac i j a ko je sud j e lu ju u p r e p o r o d n i m p o k r e t i m a . Še­
pić dob ro uočava činjenicu d a je V i v a n t e »odgojen u školi aus t r omark -
s i z m a i p o d ut j eca j em tada d o m i n a n t n i h socijalističkih koncepc i j a 
( . . . ) « , p a je , »kao i o s ta l i a u s t r o m a r k s i s t i v od i o računa samo o mate r i ­
j a l n i m u v j e t i m a i o mehanički shvaćenim ' s u p r o t n i m s i l ama ' u b o r b i , 
zapostavljajući i r ac i ona lne , emot i vne i i d e jne e lemente k o j i su b i l i t ako 
j a k i u n a c i o n a l n i m težnjama za s l o b o d o m , nezavisnošću i ujedinje-
* Car lo Schiffrer, Le origini delV irrédentisme- triestino (1813—1860), Udi-
ne 1978,J 158 (Šepić se služio izdanjem iz god. 1937). 
7 D. Šepić, Angelo Vivante, n . dj., 103—104. 
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njem«. s S toga je , zaključuje Šepić, »proučavanje pog lav l j a njegove k n j i ­
ge » 0 n a c i o n a l n o m faktoru« još uv i j ek neophodno p o t r e b n o z a upozna­
vanje tog p e r i o d a i s ta rske povijesti«. ' 
I pos l i j e 26 god ina o d ob jav l j i v an ja Šepićeve rasprave n jegova je 
oc jena točna i po t i ca jna ; o n a n i j e samo p u k i kritički o s v r t n a proči­
tano dje lo već sadrži pos tavke ko je će u našoj h i s t o rog ra f i j i tek u 
nov i j e v r i j eme d o b i t i t r e t m a n k o j i i m p o važnosti p r i p a d a . 
N a žalost, Šepić j e ostao ne samo pos l j edn j i već dosad i j e d i n i h r ­
va t sk i historičar k o j i j e posvet io veću pažnju čitanju i k o m e n t i r a n j u 
V i van teova d je la . N jegov r a f i n i r a n i s l u h z a pov i jesne p r ob l eme došao 
je do izražaja i u za lagan ju d a se u h r v a t s k o m p r i j e v o d u ob j a v i »roman 
s tezom« E n z a Bet t i ze , » I I f an tasma d i Trieste« ( k d . Longanes i , M i l a n o 
1958)10 u k o j e m , k a k o Šepić pilše u pogovo ru , »odjekuju ide je tršćan­
skog s o c i j a l d emokra t a Ange l a V i v a n t e a i n jegova J a d r a n s k o g i reden­
t izma«." Naši proučavatelji O t t o cen ta i na r odnog p r e p o r o d a n i s u se, 
međutim, deta l jn i je o s v r t a l i n a »Jadranski iredentizam« i n jegovog vi­
dov i tog senz ib i lnog i nesre tnog au to ra . U međuvremenu j e (god. 1984.) 
n a ta l i j ansko j s t r a n i izašlo još j e d n o i zdan je tog d j e l a s i s c r p n i m i 
s t u d i o z n i m p o g o v o r o m historičara E/lia A p i h a , " d o k j e prošle god ine 
ug l eda la svjet lo dana s m i o n a i suges t i vna analitička r a sp rava ekonom­
s k o g historičara C a m i l l a Danea , » I I f an tasma d i Ange lo V i v a n t e * U 
nas se n a te kn j i ge još n i t k o n i j e o s v r n u o ! A p i h i Daneo pročitali su 
V i van t eovo d je lo n o v o m i m o d e r n o m o p t i k o m , d o p u n i l i svo ja r a zmat ra ­
n j a n o v i m istraživanjima i u k a z a l i n a žive p o r u k e ko j e d i r a j u u senzi­
b i l i t e t našeg v r emena . I A p i h i Daneo posvećuju pažnju u t j e ca ju Gae-
tana Sa l v em in i j a , pozna tog historičara, političara i antifašista, n a V i ­
vantea i navode t v r d n j u , p r euze tu o d tršćanskog historičara, da j e »Sal­
v e m i n i d u h o v n i otac i d e j a sadržanih u »Jadranskom iredentizmu«/ 4 
Taj je poda tak , n e sumn j i v o , z a n i m l j i v i p ro f . Šepiou j e r s u za Sa l vemi ­
n i j a vezane i neke ep izode i z n jegova života.1 5 A p i h s m a t r a d a b i V i ­
vanteovo d je lo i njegove ide je va l j a l o r a z m o t r i t i i z v an u s k o g lokalistič-
k o g ho r i z on ta , što dosad n i j e b i o slučaj, i sm i j e s t i t i i h u e v r o p s k u k u l ­
t u r u onog doba . O s i m toga, V i van teove ide je čine još i danas d i o raz­
m a t r a n j a o suživotu etnički/nacionalno d ive rgentnog sv i j e ta u o v o m 
graničnom području. 1 6 U m n o g i m t v r d n j a m a A p i h a i Danea na l a z imo 
* Isto, 102. ' 
' Isto, 104. 
10 Enzo Bett iza, Tršćanski fantom, Zagreb 1965. 
11 Dragovan Šepić, Bit ješke o piscu, n . dj., 412. 
12 Angelo Vivante, Irredentismo adriatico. Con uno studio di Elio Apih, 
La genesi di »Irredentismo adriatico«, Trieste, 1984. 
" Cami l l o Daneo, Il fantasma di Angelo Vivante, Trieste 1988. 
14 E . Ap ih , La genezi, n . dj.., 268 i p a s s i m ; C. Daneo, n . d j . 15 i dalje 
15 O tome je predviđeno i posebno izlaganje na ovome skupu. 
16 E . Ap ih , L a genesi, n . dj., 312 
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Miroslav Bertoša, Pogledi D. Šepića na jadranski iredentizam. Arhivski vjasnik, 32/1989. sv. 33, 
str. 35—40, 
— drugačijim v o k a b u l a r o m izrečene — m i s l i ko j e je pr i j e gotovo t r i 
desetljeća, čitajući V i van t ea , uočio i Dragovan Šepić. 
Parafrizirajući s i n t a g m u Hansa -D i t e ra M a n n a s nas lovne stranice 
njegove s tudi je o L u c i e r u Febv reu 1 7 s m a t r a m da m o g u za gotovo čitav 
h i s t o r i o g ra f sk i opus a k a d e m i k a pro f esora d o k t o r a Dragovana Šepića 
u s t v r d i t i da p reds tav l j a »živu n i i sao naše h i s t o r i j s k e znanosti«. 
Summary 
V I E W S O F D. ŠEPIĆ C O N C E R N I N G T H E A D R I A T I C I R R E D E N T A 
The views of D. Šepić concerning the Adr ia t ic i rredenta can be sepera-
ted into two significant mainstreams: the examinat ion of the major cha­
racteristics of the I ta l ian irredenta and the study of the most representa­
tive and the most significant work on the Adr ia t ic irredenta — the book 
of Angelo ViVant i . W i th in these border — lines we can notice that the 
work Of D. Šepić' contains such ideas wh ich w i l l occupy the Yugoslav histo­
riographer's attention only i n the recent past as should be the issue due 
to its significance. W i t h an unmistakable inst inct of a luc id historiograp­
her Šepić aims at the very core of the problem, he points out the most 
v i ta l processes and searching for their genesis he produces works ful l of 
necessary details, compi led i n the way of a true erudite and prosents us 
wi th just ly argumented scientific mater ia l . 
"Hans -D i e t e r Mann , Luc ien Febvre: La pensée vivante d'un historien, 
Paris 1971. 
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